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ABSTRAK 
Perkembangan pertukaran informasi yang sangat cepat dan kompleksnya 
kompetisi usaha dunia pada saat ini,  menuntut para pengambil keputusan dalam dunia 
usaha untuk dapat mengambil keputusan-keputusan strategis dengan cepat dan akurat. 
Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu dengan mengefektifkan arus informasi perusahaan 
dan merancang sistem baru untuk perusahaan ini melalui pemilihan media alternatif 
berbasis teknologi informasi yang tepat guna baik dari segi finansial maupun teknis. 
Metode penelitian yang digunakan analisis Lima kekuatan Porter dan analisis TOWS 
dengan mengidentifikasi kebutuhan perusahaan mengenai persediaan, penjualan dan 
penerimaan kas. Selain itu juga dilakukan metode analisis dan perancangan yaitu dengan 
merancang sistem baru dengan pendekatan Object Oriented Analysis dan Design. Hasil 
yang dicapai dari analisis dan perancangan yang dilakukan adalah laporan dan tampilan 
layar yang berhubungan dengan persediaan, penjualan dan penerimaan kas yang dapat 
digunakan untuk melakukan transaksi. Sistem informasi yang diusulkan diharapkan 
dapat memudahkan sistem dalam pencatatan persediaan dan penjualan serta penerimaan 
kas yang lebih akurat serta dapat memberikan informasi berupa laporan. 
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